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(фінансове підґрунтя реалізації проектів) і менеджерів (група менеджерів у 
складі управляючої команди). 
Зацікавленість державної і міської влади у створені сприятливих умов для 
появи інноваційних структур це головний стимул для формування 
конкурентноздатного інтелектуального капіталу в рамках національної 
інноваційної системи. 
 
ҐЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ – У ПОЛІТИКУ МІСТ УКРАЇНИ 
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господарства 
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 Необхідність вирішення ґендерних проблем визнано на державному рівні 
- з 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків». Слід підкреслити роль Харкова та її 
громади у актуалізації цього питання. Саме у нашому місті ще 16 грудня 2005 
р. за активної участі місцевої громади відбулося виїзне засідання Комітету з 
прав людини Верховної Ради, де вперше професійно обговорювався проект 
цього Закону. 
Сьогодні реальний стан справ щодо реалізації ґендерної політики в 
Україні у значній мірі залежить від реалізації державної політики у містах. 
Оскільки особливістю історичного розвитку України є урбанізація (згідно із 
статистичними даними майже 70% населення держави мешкає у містах, п’ять з 
яких - міста-міліонери), актуальною стає розробка відповідних соціальних 
проектів муніципалітетами. Нагальними стають питання включення ґендерних 
підходів у політику міст, досягнення ґендерного балансу у розробці стратегії 
розвитку муніципальних територій. 
Аналіз існуючої практики управління в Україні свідчить, що принцип 
ґендерної рівності недостатньо врахований сучасною управлінською стратегією 
розвитку міст. Органи місцевого самоврядування змушені працювати за умов 
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трансформації управлінської моделі, відсутності вивірених методик 
ефективного впровадження принципу гендерної рівності. 
Одним із шляхів до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок 
та чоловіків є залучення широкого кола громадських організацій у сферу 
управління та системного розвитку міст. Міські проекти (соціальні, екологічні, 
культурно-просвітницькі тощо) будуть більш ефективними, якщо у них 
задіяний колективний потенціал громад. Акумулювати інтелектуальний, 
творчий потенціал жіночих громад можна за рахунок використання 
прогресивних демократичних методик колективної роботи, що вивірені 
провідними країнами світу. 
Науково-практичний розвиток ідеї ґендерного партнерства у міських 
проектах України вимагає адаптації світового досвіду на національному ґрунті 
– політичному, соціальному, економічному тощо. Одним із перспективних 
напрямків реалізації гендерної стратегії може стати організація за ініціативою 
Асоціації міст України постійно діючої лабораторії з ґендерних проблем в 
умовах урбанізації та відкриття постійно діючої тематичної виставки в Центрі 
високих технологій ХНАМГ, яка б демонструвала результати ґендерного 
аналізу трансформації управлінської моделі міст. Такі проекти дають 
можливість інформувати широкі кола громадськості з результатами гендерної 
політики та ефективними рішеннями, налагоджувати зв’язок з представниками 
міської влади, встановлювати діалог між урядовими та громадськими 
організаціями. 
 
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ МІСТА 
 
С.В. Аксьонова, Харківська національна академія міського господарства 
61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12 
 
За останні 17 років Харків пройшов шлях від пострадянського 
індустріального міста до регіонального метрополісу. І хоча місто ще 
залишається типовим центром індустріальної епохи з переважанням 
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